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Balšaitytė, Danutė 
Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto Romanų kalbų katedros profesorė, humanitarinių mokslų daktarė; 
Lietuva 
Prof., dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Wileński, Instytut Języków Obcych, Katedra Języków Romańskich; 
Litwa 
Prof. Dr. – Vilnius University Institute of Foreign Languages, Department of Romance Languages; Lithuania 
 
Borowski, Dominik 
Jogailos universiteto Krokuvoje Polonistikos fakulteto doktorantas; Lenkija 
Doktorant – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki; Polska 
Ph. D. Student – Jagiellonian University in Kraków, Faculty of Polish Language and Literature; Poland 
 
Briaukienė, Birutė 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Kalbų ir edukacijos katedros docentė, humanitarinių 
mokslų daktarė; Lietuva 
Doc., dr nauk humanistycznych – Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych, Wydział Lekarski, Katedra Języków i 
Edukacji; Litwa 




Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose Istorijos instituto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų 
daktaras; Lenkija 
Prof., dr hab. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii; Polska 
Prof., Dr. Hab. – University of Jan Kochanovski in Kielce, Institute of History; Poland 
 
Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta 
Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose profesorė, Bibliotekininkystės ir žurnalistikos instituto direktorė, 
habilituota humanitarinių mokslų daktarė; Lenkija 
Prof., dr hab. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i 
Dziennikarstwa; Polska 




Balstogės universiteto Istorijos ir sociologijos fakulteto Istorijos ir politikos mokslų instituto profesorė, 
Visuomeninių ir politinių judėjimų katedros vedėja ir nepriklausoma mokslo tyrėja; Lenkija 
Professor, Dr. Hab. – Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk 
Politycznych, samodzielny pracownik naukowy i kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych; Polska 
  
Prof., Dr. Hab. – Department of History and Sociology, Institute of Histories and Political Science; Independent 
researcher, Head – Department of Social and Political Movements; Poland 
 
Domaradzki, Jan 
Medicinos mokslų K. Marcinkovskio universiteto Poznanėje Socialinių mokslų katedros adjunktas, humanitarinių 
mokslų daktaras; Lenkija 
Adiunkt, dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra 
Nauk Społecznych; Polska  
Assist. Prof., Dr. – Poznan University of Medical Sciences, Department of Social Sciences; Poland 
 
Gutovskaya, Marina Stepanovna  
Baltarusijos valstybinio universiteto Filologijos fakulteto Anglų kalbotyros katedros docentė, humanitarinių mokslų 
daktarė; Baltarusija 
Doc., dr nauk humanistycznych – Białoruski Uniwersytet Państwowy, Wydział Filologiczny, Katedra 
Językoznawstwa Angielskiego; Białoruś 
Assoc. Prof., Dr. – Belarusian State University, Faculty of Philology, Department of English Linguistics; Belarus 
 
Kaczor-Scheitler, Katarzyna 
Lodzės universiteto Senosios lenkų literatūros ir pagalbinių istorijos mokslų katedros adjunktė, humanitarinių 
mokslų daktarė; Lenkija 
Adiunkt, dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Łódzki, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych; 
Polska 
Assist. Prof., Dr. – University of Lodz, Department of Old Polish Literature and Auxiliary Sciences of History; 
Poland 
 
Kamandulytė-Merfeldienė, Laura  
Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos katedros lektorė; Vytauto Didžiojo universiteto Tarpkultūrinės 
komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė; Lietuva 
Lektor, dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Witolda Wielkiego, Katedra Języka Litewskiego; pracownik 
naukowy – Uniwersytet Witolda Wielkiego, Centrum Badań nad Komunikacją Międzykulturową i 
Wielojęzycznością; Litwa 
Lecturer, Ph. D. – Vytautas Magnus University, Department of Lithuanian Language; Researcher – Vytautas 
Magnus University, Center of Intercultural Communication and Multilingualism; Lithuania 
 
Kardashova, Helena  
V. N. Karazino universiteto Charkove Filologijos fakulteto Rusų kalbos katedros dėstytoja, doktorantė; Ukraina 
Doktorantka – Uniwersytet W.N. Karazina w Charkowie, Wydział Filologiczny, Katedra Języka Rosyjskiego; 
Ukraina 




Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto docentė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
lektorė, humanitarinių mokslų daktarė; Lietuva 
Doc., lektor, dr nauk humanistycznych – Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych, Wydział Filologiczny; 
Litewska Akademia Wojskowa im. gen. Jonasa Žemaitisa; Litwa 
Assoc. Prof., Dr. – Lithuanian University of Education Sciences, Faculty of Philology; Assist. Prof., Dr. – General 
Jonas Žemaitis Military Academy; Lithuania  
 
Kazlauskienė, Asta 
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros profesorė, humanitarinių 
mokslų daktarė; Lietuva 
Prof., dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Witolda Wielkiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra 
Języka Litewskiego; Litwa 




Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Filosofijos ir psichologijos 
katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras; Lietuva 
Prof., dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Technologiczny w Kownie, Wydział Nauk Społecznych, 
Humanistycznych oraz Sztuk Pięknych, Katedra Filozofii i Psychologii; Litwa 
Prof., Dr. – Kaunas University of Technology, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Department of 
Philosophy and Psychology; Lithuania 
 
Khazagerov, Georgij Georgijevich 
Pietų federalinio universiteto Rusų kalbos katedros profesorius, filologijos mokslų daktaras; Rusija 
Prof., dr nauk filologicznych – Południowy Uniwersytet Federalny, Katedra Języka Rosyjskiego; Rosja 
Prof., Dr. – Southern Federal University, Department of Russian Language; Russia 
 
Mazurkiewicz, Michał 
Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose adjunktas, humanitarinių mokslų daktaras; Lenkija 
Adiunkt, dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Samodzielny Zakład 
Neofilologii; Polska 
Assist. Prof., Dr. – Jan Kochanovski University in Kielce; Poland 
 
Nenartavičiūtė, Skaistė 
Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos absolventė bakalaurė; Lietuva 
Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Komunikacja społeczna – Uniwersytet Witolda Wielkiego; Litwa 
BA graduate - Vytautas Magnus University, Bachelor of Public Communication; Lithuania 
 
Ożóg-Winiarska, Zofia 
Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose Lenkų filologijos instituto Lenkų edukacijos centro profesorė, 
nepriklausoma mokslo tyrėja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė; Lenkija 
Prof., dr hab. nauk humanistycznych, samodzielny pracownik naukowy – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach – Instytut Filologii Polskiej – Zakład Edukacji Polonistycznej; Polska 




Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose Lenkų studijų instituto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų 
daktaras; Lenkija 
Prof. zwyczajny hab., dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut 
Filologii Polskiej; Polska 
Prof., Dr. Hab. – Jan Kochanovski University in Kielce, Institute of Polish Studies; Poland 
 
Senderska Joanna 
Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universiteto Lenkų filologijos instituto adjunktė, humanitarinių 
mokslų daktarė; Lenkija 
Adiunkt, dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Instytut Filologii Polskiej; Polska 
Assist. Prof., Dr. – Jan Kochanovski University in Kielce, Institute of Polish Philology; Poland 
 
Vitkauskienė, Vilhelmina 
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Prancūsų katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė; Lietuva 
Doc., dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Francuskiej; 
Litwa 
Assoc. Prof., Dr. – Vilnius University, Faculty of Philology, Department of French Philology; Lithuania 
 
West, E. Donna 
Valstybinio Niujorko universiteto Kortlande docentė, humanitarinių mokslų daktarė; JAV 
Doc., dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Stanowy Nowego Jorku w Cortland; USA 
Assoc. Prof., Dr. – State University of New York at Cortland; USA 
 
 
 
